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自然の色と昧を生かすうすくち
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国連人口基金東京事務所開所記念シンポジウム「アフガニスタンの女性と健康」開く
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講 演 す る サラ ビ 大 臣 （上 段 ・ 中 央 ）、手 前 （左 ） はNFPA 親 善 大 使 の 有 森 裕 子
さ ん 、 右 は 東 京 事 務 所 長 の 池 上 清 子 さ ん
的な男社会の体質に、限界を感じたと
言う。土井党首は、 「比例票は、党が
いただいた票だから、離党するなら議
員辞職すべき」と。これに対し 「党も
あるが、田嶋個人に投票してくれた人
もいる。投票者への責任は、公約実現
に精一杯頑張ることで果たす」と田嶋
さん。選挙制度見直し論も浮上し、こ
のまますんなり収まりそうにない。
参院比例代表議員の田嶋陽子さんが７日、社民党を離党、無所属で議員活
動を続けると発表。理由は、辻元議員
の辞任、拉致問題の対処の仕方 （朝鮮
労働党と友好関係にあった社民党が、
拉致事件は事実無根とした主張をホ ー
ムペ ージに掲載し続けた）が、不透明
で説明責任を果たしていない、党運営
も、表看板は女性の党だが、中は官僚
?????????。
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1 学陽書房
寺 町 みどり著 ●プロデュース…上 野千鶴子
あ な た の ま ち に 、
市 民 派 議 員 を ！
市民型選挙でどう勝つか､政
策をどう作るか､議会でどう
働くか｡この本を読めばあな
たのまちの変え方が分かり
ますO◆ 本体2400 円 十税
【ｔ Ｓ事例】ど う 進 め る か､ 函 亟!琵亟 函
自 治 体 の 男 女 共 同 参 画 政 策
藤枝澪子･グループみこし　◆本体2500 円十税
女 性 施 設 ジ ャ ー ナJ レ ＠20024
特集＝女性センターから男 女共同参画センターへ
編集( 財) 横浜 市女性協会　 ◆本体1500 円 十税
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-9-3 TEL.03-3261  -1111
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℡ 躙)2114266 ／ＦＡＸ(嘶21 卜1761
Elil ／kaｚokｕｓll凅＠很ljoy.ｑｅ.jp
取扱い ：亀方爿咄 ●渣・ センタ
お申込みは･･･
家 族 社
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万蓍する医孝･z衄 鴣嶌諄る/
(易)縁) 改 訂 第 三 版
は じ め て で あ う
小 児 科 の 本
536^-i>/*fc2,600R (RS別)
???、???????????? ? ? ?、??? ?? ? 、?? 。??ー?? 、?? ??? ?。?? ???? ??? 。
113-8686 東京都文京区本 駒込6-6-3
TEL  03-394 2-1226 FAX 03ヨ942-9691福音館書店
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に行 わ れ た 、 国 民 議 会 選 挙 の 第 掲 選 挙 区
の 選 挙 キ ャ ンペ ー ン集 会 の 様 子 。 右 か ら
。 右 か ら3人 目か 社 会 党 の ヘ ル トラ ン 。
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会 場 に は 、 ア ン ヌ ・ヒ タ ル コ の 夫 と昨 年12月 に 生 れ た 息 子
か 出 席 して 、 彼 女 の 選 挙 キ ャ ン ペ ー ン を応 援 。 会 場 て は 、
参 加 者 か ら好 感 を 持 って 迎 え られ て い た
?
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事霊 幹 点 ノ,}許肝 ・野 ㌔几 於,Ψ 『
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「ふきのとう」の調理場て実地研修
 
?
「社会貢献」を理解
ワ ンタ らに起 こったサ ンダーホル ト
?
「人生観」が変わった
 
????「 ????」???? ? っ?。
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?ィ??????????? ?? っ?? っ ?????????? ?
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???、????????????????????? 。
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??、???????
??? 、 ???、?????????。?っ ?
関係省庁と質疑応答、意見を交換
??????。
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???? ???? ???????、??ー???? 、????? 。??ー?? ???、?? ???? ??。「 ????????????????? 」?? 、????? ?? 。?、?、 ?? ー?? ??、 ッ ????。?。??????ェ ?ー?? ?? ? ???ェ ー?? ???。???? ???? 。?? ? 。?? ?? ー?? ? ??? 。???。 ??? 、?? ???、 ??? ?? 。?? ェ ー?? 。 ??? ????っ ? 、?? ????? ? 、?? ?っ 。??????????
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「 ?????????
??」?、??、 、??、 ? ??? ?、 ? ??? ?? ?? ??? ??、??????、????? 、?? ?ェ??ー? 、??????????? 。??ェ??ー??? ? 。
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ニュー クレラソブ 幅30cmX長 さ20m
ラップ とい え ば …
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フ リー ザー・電子 レンジ
⑪ 一60℃ ～14σC
麺
藤轟
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?
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いつで もサッと引 き出せて、すばや くむだなく包めるワンタッチラッピング。水蒸気や酸素を通 しにくくコシとツキも抜群の素材
だか ら、お料理の味と香 りをしっか り包んで逃がさない。お まけに耐熱温度140℃ 耐冷温度マイナス60℃ 、フリーザーから出して
三甥 勢;論 獺繁繰議 贈動漏轍窟㌶ 品質もキレものです。
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ミニ 幅22cm× 長 さ2Qm
㊥ 〉呉矧化学工業株式舎社¥寝 二叢 鷲熟峡 区躰 鯛 留町1曾、,TE、。332494657値)
一
ミニミニ 幅15cmX長 さ20m
ノ金 、ηoゐo
TheLlfestyieCompany
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化粧品は正
?
だ さ い 。
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お使 い
+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
+清 潔な手や指で使用し、化粧品用具も清潔にしておきましょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。
*万 一 トラフル か起 きたら、たたちに使 用 を中 止 ノてカネボウ化 粧 品 コーナ ー、
お 近 くの 当 社 販 売 会 ゼ 相 談 窓 口 、皮膚 科 専 門 医 にこ相 談 されることをお すすめ ノます
角 塞訂 ■ヤ株 式会社 化粧品事業本部 化粧品コンシューマーセンター
〒108-8080東 京都港区海岸3-20-20TEL5446-3111(代表)
相 談 窓 口
第1339号(第3種 郵便物認可)一 ・ フヒ
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2002年10月10日(木1濯 日)(3)
千葉 ・市川市
公聴会 を開 く
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?、 「 ??? 「 」 「?」 ??? 、?? ?? 、 「?」 「 ? 」 ?
????????????? 」?? ?。
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「 ???? ??」 ?【 ?
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「 ????????
?」?、???ィ????ョ ? ? ??? ??、? ?
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???、??????
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???、「 ??
??????? 、「 ????????っ???」???? 、?? ? 。?????????
???????、??? ー?? 。
?????ー?
?? ??? 、?? ? 。?? ? ??」 ??? 、??? 、 「ー?」 ??? 。
??????ョ?
? ????? ??
???ォー??????????????、???? 。 ??。 ???????? ????????
?、 ? ???ー??? ? 。?? ?、 ??? ?、 ? ??? ?? 。?????
????????
???????
最後のア ピールで訴 え平和 を願いつづけて閉会 しても個人て声をあけたいと元気に乾杯
「 ?????」???
??ー???「 ? 」 、?? ??? ???? ? 、 ? ?「 ?????」?????? ????? ? 。????? ??????
??っ? 、??? ? ??。 ?? ??? ????。 ? 。
????????
?。????? ??? 、??「 ?」??? ?っ?。
??????????
???「 ? ? 」 、?? ??? ???、?? ?? ???? 。? ??? ???「 ?????? ????????? ? っ?。 ?? 」 。?? 、? 、?? ?、?
?
卵拶騒輝解棚
婁騨
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謙 ?
?、??、?? ?、 ? ー ッ??????? ??? 、??っ 。
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?????ー?。 ?????。? ? 、?? ???????????? ? ?????、??? ?????????????? ???。??????? 、?、? 、? ??????、??? ???? ??。????????????? ????????????、???? ?
??
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∠
創 立 以 来 、 会 を リー トし続 け た 大 久 保 会 長(壇 上)に 花
束 か 贈 られ た
「 ???????ャッ
?」 ? ?? ???????????
??????????
っ?? ??、????? ???? ?? 、?? ??? ? ??????
??、???????
???、 ??? ?
?????????
???? ?? 、?? ??? 。
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